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Notes bibliogrdfiques 
Tesis doctorah 
Xavier BALLEST~N NAVARRO. Mafahir al-barbar. Estudi i traducció. Director: Miquel Barceló Perelló. UAB. 
Departament de Ciencies de 1'Antiguitat i de 1'Edat Mitjana. 
Adela BARREDA PASCUAL. Gentes itálicas en Hispania Citerior (218-14 d.C.). Los casos de Tarraco, Carthago 
Nova y Valentia. Directora: Maria José Pena Gimeno. UAB. Departament de Ciencies de l 'htiguitat  i 
de 1'Edat Mitjana. 
Salvador COSTA i LLERDA. Las representaciones del Rey recibiendo 10s jubileos en los templos tebanos de época 
ramksih. Directora: Anna M. Rauret. Universitat de Barcelona. Departament de Prehistbria, Histbria 
Antiga i Arqueologia. 
Josep Maria GABARRO. Contribució al coneixement petragrdjc, prtmsil i fincional de les BN  -cbdols antro- 
pitznts- en el complex cdrstic de la Sierra de Atapuerca (Burgos). Director: Eudald Carbonell. 
Universitat Rovira i Virgili.   rea de Prehistbria. 
Jorge MART~NEZ MORENO. El modo de vida Neandertal: Una rejlexión en torno a la ambigiiedzd en kz inter- 
pretación de la subsistencia durante el Paleolítico Medio cantábrico. Director: Jordi Estévez. UAB. 
Departament &Antropologia Social i Prehistbria. 
Jordi NADAL i LORENZO. Les faunes del Plistoct &al-Holoct a la Catalunya Meridional i de Ponent. 
Interpretacions tafinbmiques ipaleoculturals. Directors: Josep M. Fullola i Arturo Morales. Universitat 
de Barcelona. Departament de Prehistbria, Histbria Antiga i Arqueologia. 
Carmen NAVARRO ROMERO. Los asentamientos campesinos y los espacios irrigados de Yator (Granadz), Letury 
Lietor (Albacete): un ejemplo de segrnentación tribal erz Al-Andalus. Director: Miquel Barceló Perelló. 
UAB. Departament de Ciencies de 1 ' ~ n t i ~ u i t a t  i de 1'Edat Mitjana. 
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Xosé Pedro RODR~GUEZ. Los sistemas técnicos de producción lítica del Pleistoceno inferior y medio de la 
Península ibérica: variabilidad tecnológica entre yacimientos del Noreste y de la Sierra de Atapuerca. 
Director: Eudald Carbonell. Universitat Rovira i Virgili. Area de Prehistbria. 
Josep Maria PRATS. El disseny grdjc i el dibuix en arqueologiaprehistdrica des de les perspectives de compilació, 
aplicació i creació. Director: Eudald Carbonell. Universitat Rovira i Virgili. Area de Prehistbria 
Félix RETAMERO SERRALVO. La contínua il.lusió del moviment perpetu. Estudi sobre la moneda dels reges, dels 
muluk i dels seniores (segles W-H). Director: Miquel Barceló Perelló. UAB. Departament de Citncies de 
]'Antiguitat i de 1'Edat Mitjana. 
Robert SALA. Formes diis i criteris d'efectivitat en conjunts de Mode I i Mode 2: Anlilisi de les deformacionsper 
ds dels instruments lítics del Plistoct inferior (TDG) i mi@ (TGII)  de la Sierra de Atapuerca. Director: 
Eudald Carbonell. Universitat Rovira i Virgili.  rea de Prehistbria. 
Manuel VAQUERO RODR~GUEZ. Tecnologia lítica y comportamiento humano: organización de las actividades 
técnicm y cambio diacrónico en el Paleolítica medio del Abric Romaní (Capellades, Barcelona). Director: 
Eudald Carbonell. Universitat Rovira i Virgili. Area de Prehistbria. 
Trebalh de llicenciatura 
Narcís AMICH RAURICH. El nordest de Catalunya a les fonts escrites d'2poca tardoantiga (segles IV-VII). 
Director: Josep M. Nolla. Universitat de Girona. 
Francesc CARBAJO MOLINA. Repertori dels Carmina latina epigrdphica de Baetica i Lusitania:des delsprimers 
testimonisfins al 711 dC. Director: Joan Gómez Pallarts. UAB. Departament de Citncies de 1'Anti- 
guitat i de 1'Edat Mitjana. 
Joan Manuel COLL i RIERA. L'Església Vella de Sant Mennli (Sentmenat, Vallts Occidental): estudi arqueoldgic 
d'una esglésiaparroquial del Vallts (ss. H-XN) Director: Ramon Martí Castelló. UAB. Departament de 
Citncies de 1'Antiguitat i de 1'Edat Mitjana. 
Juan José CORTBS GARC~A. Plena et sana memoria: familia y parentesc0 en el cartulari0 de Sant Cugat del 
Vall2s, 904-1249. Director: José Enrique Ruiz Doménec. UAB. Departament de Cikncies de 
I'Antiguitat i de 1'Edat Mitjana. 
Elisenda CURIA BARN~S. La casa en el discurso arqueológico contemporáneo: Una introducción. Directora: 
Paloma González. UAB. Departament d'Aptropologia Social i Prehistbria. 
Laura DEVENAT LOPEZ. Lafase tardana delpoblat ibtric d'Alordapark . Els segles II i I (aC). Director: Joan 
Sanmarti. Universitat de Barcelona. Departament de Prehistbria, Histbria Antiga i Arqueologia. 
Eva FLANDES AGUILERA. Patrones de enterramiento del complejo cultural Aconcapa en la zona central de 
Chile. Directora: Pilar Garcia-Arguelles. Universitat de Barcelona. Departament de Prehistbria, 
Histbria Antiga i Arqueologia. 
Javier López CACHERO. Estudio de la habitación 2 de Genó; una aproximación al espacio doméstico de las co- 
munidades de Campos de Urnas en el Bajo Segre. Directors: JosC Luis Maya i M. Angels Petit. Universitat 
de Barcelona. Departament de Prehistbria, Histbria Antiga i Arqueologia. 
Maria Soledad MADRID FERNÁNDEZ. Terra sigilhta a Baetulo: Contextos estratigrdjcs altoimperials (&August 
als Flavis). Director: Josep M .  Gurt. Universitat de Barcelona. Departament de Prehistbria, Histbria 
Antiga i Arqueologia. 
Eva MART~NEZ ABAD. La problematica del molk en el Mediterráneo centro occidental. Directora: Glbria 
Munilla. Universitat de Barcelona. Departament de Prehistbria, Histbria Antiga i Arqueologia. 
Cristina MASVIDAL FERNÁNDEZ. Arqueologia de les prdctiques quotidianes: Can Roqueta (Sabadell, kállts 
Occidental). Directora: Paloma Gonzilez. UAB. Departament d'Antropologia Social i Prehistbria. 
Nuria MORANT SABATER Estudi de les mattries primeres lítiques del nivell I del jaciment de lIAbric Romaní 
(Capellades, Barcelona) Director: Eudald Carbonell. Universitat Rovira i Virgili. Area de Prehistbria. 
Francesc NAVARRO COMA. La correspondtncia presacerdotal dIApstí (386-391). Director: Josep Vilella. 
Univcrsitat de Barcelona. Departament de Prehistbria, Histbria Antiga i Arqueologia. 
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Rosana OBREGON. Estudio del complejo tecnológico y arqueoestratigrajco del nivel I I de Gran Dolina (Sierra 
de Atapuerca, Burgos). Director: Eudald Carbonell. Universidad de Valladolid 
Lluís PALAHI GRIMAL. El nordest catald aprincipis delsegle m dc .  Director: Josep M. Nolla. Universitat de 
G ~rona. ' 
Helena PRADILLA RUEDA. Prdcticas funerarias del cercado grandes de 10s santuarios-Tunja. Colombia. 
Director: Joan Anton Barceló. UAB. Departament d'Antropologia Social i Prehistbria. 
Pedro PUJANTE IZQUIERDO. Hábitaty territori0 durante elperíodo agroalfdrero tardío en la depresión precor- 
dellerana de la zona centro de Chile (Cuenca hidrográjca MAIPO-MAPOCHO). Director: Josep M. 
Fullola Universitat de Barcelona. Departament de Prehistbria, Histbria Antiga i Arqueologia. 
Joan RUIZ i CULELL. La formació del s61 patrimonial del monestir de Sant Cugat del Ihll?s, 980-1010. 
Director: José Enrique Ruiz Domenec. UAB. Departament de Ciencies de ]'Antiguitat i de 1'Edat 
Mitjana. 
Palmira SALADI~~ Estudi zooarqueoldgic dels nivells del conjunt II de llAbric Romaní, Capellades (Barcelona). 
Director: Eudald Carbonell. Universitat Rovira i Virgili. Area de Prehistbria. 
Magdalena SALAS. Les transformacions socioeconómiques i polítiques de les comunitats talaihiques entre els se- 
gler VIII-II aC. Directora: M .  Eugenia Aubet. Universitat Pompeu Fabra. 
Antbnia SOLER i NICOLAU. Ottavio Pantagato, 1499-1567: aproximació a l'estudi de la vida i del seu episto- 
lari. Director: Joan Carbonell i Manils. UAB. Departament de Citncies de l'Antiguitat i de 1'Edat 
Mitjana. 
Núria ROVIRA. Contribución arqueobotánica al estudio de la paleoeconomía del Sureste de la Península Ibérica 
en el m milenio a.n.e.: el yacimiento de Las Pilas (Mojácar, Almeria). Directora: M .  Eugknia Aubet. 
Universitat Pompeu Fabra. A, 
Jordina SALES CARBONELL. Edilícia cristiana a la tarraconensis oriental durant l'antiguitat tardana. Director: 
Josep Vilella. Universitat de Barcelona. Departament de Prehistbria, Histbria Antiga i Arqueologia. 
Cristina TARRADELLAS COROMINAS. Topograja urbana de Sevilla durant l'antiguitat tardana. Director: 
Josep M. Gurt. Universitat de Barcelona. Departament de Prehistbria, Histbria Antiga i Arqueologia. 
Llibres rebuts 
Ru~z-GALVEZ PRIEGO, Marisa. La Europa Atkíntica en la Edad del Bronce. Un viaje a b vaíces de la Europa 
occidental. Barcelona: Critica, 1998,399 p. 
El panorama de les edicions d'obres &arqueologia esta canviant de manera significativa en els darrers 
anys. Les edicions tradicionals dels arqueblegs (membries d'excavacions, treballs monografics sobre una 
tematica de recerca especialitzada -que solen recollir els resultats de treballs de llicenciatura o de tesis 
doctorals-) cada vegada troben més dificultats per sortir a la llum. Les raons addui'des solen tenir re- 
lació amb I'especificitat de les temhtiques tractades, cosa que sovint va lligada al desinteres per part de 
les editorials donada la redui'da previsió de vendes. Al mateix temps, els productors ccnaturals* &aquest 
tipus de llibres (les institucions) cada vegada esmercen menys recursos en l'arqueologia en general i en 
aquest tipus de difusió dels resultats en particular. 
Simultaniament, perb, s'esta vivint un fenomen rar i novedós; l'edició per part d'editorials comercials 
&un nou tipus de llibre &arqueologia abans practicament inexistent sinó era en forma de traduccions 
de grans autors estrangers de fama ampliament reconeguda. Ara no es aixb; persisteixen les traduccions 
((&autors estrelles)), perb paral-lelament diferents editorials (Alianza, Ariel, Critica ...) programen en els 
seus catalegs un ventall cada vegada més significatiu de llibres de síntesis histbriques o d'assaigs de 
temhtiques més prbpiament arq~eolb~iques, escrits per autors de fora, perb també dlaqui, destinats a 
un públic universitari en un sentit ampli del terme, és a dir, a persones que amb un mínim de coneixe- 
ments vulguin aprofundir una tematica hist~ricoar~ueolb~ica concreta. Aquesta situació obliga els ar- 
queblegs a fer una bona divulgació científica i a alleugerir el llenguatge sempre especialitzat que estan 
acostumats a utilitzar. 
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Aquesta seria la gran qualitat de l'obra que ressenyem. En efecte, l'autora, amb erudició i amplitud de 
coneixements, presenta de manera entenedora i exhaustiva la problematica de l'edat del Bronze a la 
zona Atlantica. 
L'obra s'inicia amb, uns capítols introductoris sobre tematiques com corner$, intercanvis, rutes de nave- 
gació ..., vistos des d'una perspectiva general, que serveixen per posar a I'abast del lector els conceptes, 
les definicions o les variables tebriques bhiques, segons les diferents escoles d'interpretació, que després 
tindran un rol significatiu en la comprensió de les societats de l'edat del Bronze. Fent part &aquesta in- 
troducció trobem també una breu exposició de les particularitats geografiques que permeten compren- 
dre millor les particularitats dels processos histbrics. 
L'exposició de l'evolució histbrica centra la part més substantiva i detallada de I'obra. Cautora pren el 
temps i l'espai com a fils conductors d'una Amplia revisió de les evidencies histbriques del segon 
mil.lenni i de bona part del primer. Recull amb eihaustivitat els assentaments, les formes de vida, els 
intercanvis creixents i el rol de cada regió en la internacionalització creixent del món septentrional eu- 
ropeu. Destaca, perb, el pes atorgat a la Península Ibhrica i a la imbricació que va tenir amb la resta de 
regions atlhntiques, amb la qual cosa obtenim una visió de conjunt ben trenada, que és la veritable 
aportació de I'obra. 
Els punts positius de l'obra, perb, són encara més; cal destacar particularment l'enfocament ampli i 
amb apartats dedicats a la reconstrucció dels aspectes etnografics (població, alimentació...), i el caricter 
social de la interpretació. Hem de destacar, finalment, I'ampli ús que l'autora fa de les crbniques i de la 
documentació histbrica medieval i moderna com a elements de contrastació i contrapunt. Aquest ús, 
rar en les obres i en els hmbits arqueolbgics, constitueix un encert niés d'una obra de lectura hcil, que 
sens dubte constitueix una bona aportació al desenvolupament de I'arqueologia peninsular. (Miquel 
Molist). 
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RRllSTA D'ARQUEOLOGIA I CI~NCIA 
niímero 15 
Qossier monogrific del praxim 
número de la revista: 
Arqueologia, patrimoni i societat 
Coordinadors: Gabriel Alcalde i Walter Cruells 
El pr6xim número monogrific de la revista analitzari, des de 
diverses perspectives, la difusió de I'arqueologia entre el gran 
públic. En el dossier es desenvoluparan aspectes com: quina 
imatge es dóna de I'arqueologia; que es transmet i quina in- 
terpretació es fa de I'arqueologia per a difondre-la; quina és la 
funció dels museus com a instruments i principals agents d'a- 
questa difusió; quin és el paper dels parcs arqueolGgics, de la 
pedagogia escolar, de la premsa, la televisió i en general dels 
mitjans de comunicació que intervenen en aquesta tasca ... 
També s'avaluaran els avantatges i els inconvenients de I'ús 
turístic del patrimoni com a element de difusió, per acabar 
amb unes reflexions sobre qui és el públic que rep aquests missatges i com els rep. 
Coordinat per Gabriel Alcalde i Walter Cruells, el dossier comptari, entre altres, amb les col~laboracions de 
Christian Goudineau, Oscar Fonseca, Nick Merriman, Joan Santacana, Gonzalo Ruiz Zapatero, Francesc 
Tarrats, Beatriz Palomar, Ermengol Gassiot, Gabriel Alcalde i Emili Junyent. 
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